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Разработка моделей для решения тех или 
иных задач профессиональной подготовки 
будущих офицеров является распространен-
ным приемом в педагогической теории и 
практике. Как отмечают многие ученые, за-
нимавшиеся проблематикой моделирования 
педагогических явлений (Н.А. Алексеев [1], 
В.С. Безрукова [3], А.Р. Галустов [6], В.В. Глад-
ких [7], Н.О. Яковлева [15]), педагогическая 
модель несколько отличается от общенаучно-
го понимания и обладает определенной спе-
цификой. Главное назначение педагогической 
модели не «получение нового знания» о мо-
делируемом явлении, а определение наиболее 
рационального алгоритма действий педагога 
по решению актуальной задачи. «Педагогиче-
ское моделирование, – пишет Н.О. Яковлева, – 
ориентировано на будущие действия педагога, 
которых в момент создания модели он еще не 
осуществляет… …Педагогическая модель 
представляет сами способы деятельности пе-
дагога, создающие будущее, которое опреде-
ляется целью моделирования» [15, с. 159]. 
Исходя из такого понимания особенно-
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Создание федеральной службы войск национальной гвардии, усложнение задач и ус-
ловий их выполнения актуализирует некоторые «традиционные» задачи военных вузов,
ставя их первоочередными в процессе профессиональной подготовки курсантов. Среди
них и подготовка выпускников, способных и готовых к непрерывному профессионально-
му самообразованию. Вместе с тем, как показывают анализ практики и опросы, прове-
денные нами, в военных вузах не акцентируется внимание на ней как одной из основных
форм обучения, так как большинство преподавателей и командиров курсантских подраз-
делений считают, что умение учиться формируется само. Данная статья является попыт-
кой решить проблему путем разработки модели, способной изменить существующую
практику и обеспечить целенаправленную и систематическую работу по формированию у
курсантов готовности к профессиональному самообразованию. В ходе разработки модели
нами были использованы методы обзора научной литературы по проблематикам «готов-
ности», «профессионального самообразования», «готовности к профессиональному само-
образованию», моделирования педагогических явлений, анализа требований документов,
регламентирующих профессиональную подготовку в военных вузах, практики формиро-
вания готовности к профессиональному самообразованию у курсантов, наблюдения и со-
циологического опроса. Индуктивно определены субъекты процесса формирования го-
товности к профессиональному самообразованию, цели, задачи, решаемые каждым субъ-
ектом, содержание деятельности субъектов. С использованием методов анкетирования и
математической статистики определены уровни сформированности готовности к профес-
сиональному самообразованию у курсантов. В результате готовность к профессиональ-
ному самообразованию определена как ключевая компетенция, которой должен овладеть
выпускник, описана модель, включающая в себя комплекс взаимосвязанных элементов
(субъекты, цели, задачи, формы, методы, средства, условия, диагностика, направление
возможной корректировки содержания элементов), функционирующих по типу «взаимо-
содействия». Разработанная модель апробирована в ходе опытно-экспериментального ис-
следования в 2015–2016 годах и внедрена в практику Саратовского военного Краснозна-
менного института войск национальной гвардии. Полученные экспериментальные данные
ее применения доказывают ее результативность и высокую технологичность. 
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стей педагогического моделирования, в про-
цессе разработки модели формирования готов-
ности к профессиональному самообразованию 
у курсантов военного вуза войск национальной 
гвардии были приняты следующие положения. 
1. Процедурно элементы модели этого 
процесса должны определять: кто, с какой 
целью, решая какие задачи, как, при каких 
условиях обеспечивает ее формирование в хо-
де профессиональной подготовки курсантов. 
2. Содержательно выделенные элементы 
должны соответствовать структуре профес-
сиональной подготовки курсантов и понима-
нию «готовности к профессиональному само-
образованию» как ключевой компетенции, 
которой должен овладеть выпускник. 
3. Функционально разрабатываемая мо-
дель должна быть высоко технологичной, то 
есть обладать набором таких признаков, кото-
рые позволят использовать ее любым препо-
давателем по любой учебной дисциплине ос-
новной профессиональной образовательной 
программы. 
Руководствуясь ими, в модели формиро-
вания готовности к профессиональному са-
мообразованию нами выделены следующие 
основные элементы: субъекты процесса; це-
леполагание субъектов; содержание деятель-
ности субъектов; формы, методы и средства 
реализации содержания деятельности субъек-
тов; условия результативной деятельности 
субъектов; диагностика и оценка полученных 
результатов; коррекция в отдельных элемен-
тах модели в зависимости от полученных ре-
зультатов. Схематически взаимосвязь выде-
ленных элементов отображена на рисунке. 
Опишем содержание каждого из этих 
элементов. 
Субъектами формирования готовности к 
профессиональному самообразованию вы-
ступают преподаватели, командиры подраз-
делений и курсанты. В соответствии с требо-
ваниями основной профессиональной обра-
зовательной программы военного вуза войск 
национальной гвардии в части самостоятель-
ной работы курсантов, преподаватели осуще-
ствляют методическое обеспечение самообра-
зовательной деятельности курсантов, коман-
диры подразделений – организуют и руководят 
самообразовательной деятельностью, курсан-
ты – ее непосредственные исполнители [11, 13]. 
Действия всех субъектов в ходе самостоя-
тельной работы взаимосвязаны. Ни один из 
них в отдельности не может достигнуть цели – 
сформировать готовность к профессиональ-
ному самообразованию. Только их совмест-
ная, согласованная по месту и времени работа 
может дать положительный результат. 
К основным целям субъектов формирова-
ния готовности к профессиональному самооб-
разованию, исходя из ее понимания как клю-
чевой компетенции, относятся: формирование 
познавательного интереса у курсантов и уста-
новки на профессиональное саморазвитие, 
воспитание чувства долга и ответственности 
за результаты обучения, вооружение курсан-
тов знаниями, умениями и навыками осуще-
ствления самообразовательной деятельности, 
обучение их работе с информацией (поиск, 
анализ синтез, обобщение и т. д.). В процессе 
работы данные цели конкретизируются для 
каждого субъекта деятельности в задачах с уче-
том реальных обстоятельств, в которых про-
текает процесс. 
Задачи, решаемые преподавателями: фор-
мирование интереса к учебной дисциплине, 
создание мотивов и стимулов к учению, воору-
жение курсантов приемами поисково-позна-
вательной деятельности, необходимыми для 
изучения конкретной дисциплины, развитие 
творческой активности у курсантов, привлече-
ние их к научно-исследовательской работе. 
Задачами командиров курсантских под-
разделений выступают: вооружение курсантов 
умениями планирования своей самостоятель-
ной работы, воспитание у курсантов ответст-
венности за результаты обучения, формирова-
ние у курсантов опыта самостоятельной по-
знавательной деятельности, формирование 
личной позиции у каждого курсанта к про-
фессиональному саморазвитию как будущих 
офицеров войск национальной гвардии. 
Задачи курсантов: приобрести опыт само-
образовательной деятельности, научиться ра-
ционально использовать время, отводимое на 
самоподготовку, овладеть приемами поиска и 
оценки информации, ее анализа, обобщения, 
деления, классификации, систематизации, 
научиться выделять главное, формулировать 
выводы, самостоятельно готовить и выступать 
с сообщениями и докладами на учебных заня-
тиях, подготавливать и оформлять отчеты по 
проделанной работе, научиться работать с ру-
ководящими документами, регламентирую-
щими служебно-боевую деятельность офице-
ров войск национальной гвардии. 
В ходе решения задач субъекты осущест-
вляют следующую деятельность. 
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Преподаватели: определяют объем, со-
держание и сроки выполнения заданий на са-
мообразовательную деятельность, оказывают 
методическую и консультационную помощь 
курсантам в выполнении заданий, осуществ-
ляют контроль и оценку качества их выпол-
нения. 
Командиры подразделений: организуют 
самостоятельную работу курсантов, оказыва-
ют помощь курсантам в еженедельном плани-
ровании самостоятельной работы, утвержда-
ют еженедельные планы курсантов на само-
стоятельную работу, оказывают в пределах 
своей компетенции методическую помощь в 
ходе самостоятельной работы, анализируют  
и еженедельно подводят итоги самообразова-
тельной деятельности курсантов. 
Курсанты: планируют самостоятельную 
работу на неделю, осуществляют самостоя-
тельную работу по поиску, анализу, обобще-
нию, систематизации, критическому осмысле-
нию информации, изучают рекомендованный 
преподавателями основной и дополнительный 
учебный материал, выполняют задания по 
подготовке к семинарским, практическим за-
нятиям, лабораторным работам, проводят 
тренажи на технике и вооружении и т. д. 
При этом ими используется весь комп-
лекс форм, методов и средств, определенных 
основной профессиональной образовательной 
программой военного вуза. В дополнение к 
используемым формам предлагается система-
тическое применение учебно-исследователь-
ской деятельности как формы учебной рабо-
ты. В педагогической теории нет единства 
взглядов на ее сущность. Одни исследователи 
(Г.И. Железовская, О.А. Валеева) считают ее 
формой учебной работы [8], другие (И.А. Бук-
реева, Н.А. Евченко) – методом [4]. В то же 
время, как бы не определяли ее сущность, все 
сходятся в том, что ее применение способст-
вует приобретению обучающимися функцио-
нального навыка исследования как универ-
сального способа освоения действительности, 
повышению интереса, стимулов к учению, 
самостоятельному приобретению новых зна-
ний, развитию самостоятельности к само-
управлению познавательной деятельностью. 
То есть решению большинства задач, которые 
ставятся в ходе формирования готовности  
к профессиональному самообразованию. 
Эта форма учебной работы не предусмот-
рена основной профессиональной образова-
тельной программой. Но это не мешает ее 
применению. В форме учебно-исследователь-
ской деятельности можно провести любое се-
минарское или практическое занятие по 
большинству изучаемых дисциплин в воен-
ном вузе. Как показало исследование вполне 
достаточно для достижения целей формиро-
вания готовности к профессиональному само-
образованию в этой форме провести 4-5 заня-
тий в каждом семестре. Для этого выбрать  
4-5 дисциплин и провести по каждому из них 
одно занятие в форме учебно-исследователь-
ской деятельности. Такой подход не потребу-
ет каких-либо изменений в рабочих програм-
мах дисциплин, а для курсантов это будет 
систематическое применение учебно-иссле-
довательской деятельности и будет способст-
вовать более результативному формированию 
у них готовности к профессиональному само-
образованию. 
Среди средств важную роль играют ин-
формационные комплексы «Самостоятельная 
работа курсантов», разрабатываемые по каж-
дой учебной дисциплине. Основой создания 
таких комплексов в рамках модели был вы-
бран подобный комплекс, разработанный в 
Ставропольском государственном универси-
тете (авторы – А.В. Беляев, Ю.С. Брановский, 
А.В. Беляева) [5]. Достоинством таких ком-
плексов является не только то, что они оказы-
вают существенную помощь курсантам в са-
мообразовательной деятельности, но и высту-
пают средством педагогического управления 
самостоятельной работой курсантов. 
К основным условиям, способствующим 
активной самопознавательной деятельности 
курсантов относятся: создание атмосферы 
«познавательного интереса» на занятиях, чет-
кое и соответствующая возможностям кур-
сантов и информационно-образовательной 
среды вуза формулирование заданий на само-
образовательную деятельность, индивидуаль-
ный подход в работе с курсантами. 
Атмосфера познавательного интереса в 
профессиональной подготовке курсантов вы-
полняет функцию внешнего стимула самопо-
знавательной деятельности курсанта, педаго-
гического инструментария преподавателя, 
позволяющего сделать процесс учебы привле-
кательным, выделить в нем те аспекты, кото-
рые могут привлечь внимание курсантов, за-
ставят активизировать их мышление, волно-
ваться, сопереживать, увлеченно работать над 
учебной задачей. Без «познавательного инте-
реса» формирование готовности к профессио-
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нальному самообразованию просто невоз-
можно. Если курсанту неинтересно, то само-
образовательная деятельность закончится, 
даже не начавшись. 
В силу специфики профессиональной 
подготовки будущих офицеров войск нацио-
нальной гвардии, самообразовательная дея-
тельность курсантов протекает в рамках воен-
ного вуза, а потому очень важно, чтобы зада-
ния, которые даются преподавателями на 
самостоятельную работу были четко сформу-
лированы (что, к какому сроку, в какой форме 
выполнить и представить отчет) и соответст-
вовали возможностям информационно-обра-
зовательной среды вуза (вся обязательная и 
дополнительная учебная литература, реко-
мендуемая преподавателем, должна быть дос-
тупна курсанту) и самих курсантов, которые 
не только обучаются в военном вузе, но и вы-
полняют обязанности по военной службе, при-
влекаются к выполнению служебно-боевых 
задач. Если задания, которые даются курсан-
там на самостоятельную работу, не учитыва-
ют данных обстоятельств, то они либо не вы-
полняются, либо выполняются формально 
(лишь бы отчитаться). В этом случае о фор-
мировании готовности к самообразованию 
речи идти просто не может. 
Важным элементом модели выступает 
диагностика и оценка полученных результа-
тов. В ее рамках предлагается измерение и 
оценку полученных результатов осуществлять 
с применением разработанного автором инст-
рументария. Необходимость его разработки 
обусловлена тем, что в большинстве совре-
менных исследований, посвященных этой 
проблематике [6, 7, 9, 12], диагностика осу-
ществляется с использованием методик, пред-
ставленных в книге В.И. Андреева «Педаго-
гика: курс творческого саморазвития» (2003) 
[2] или позаимствованных из коллективной 
монографии Н.П. Фетискина, В.К. Козлова и 
Г.М. Мануйлова «Социально-психологиче-
ская диагностика развития личности и малых 
групп» (2002) [14]. В искомом виде сущест-
вующие методики не применимы для оценки 
готовности к профессиональному самообра-
зованию курсантов военного вуза, они в ос-
новном ориентированы на преподавателей 
или студентов педагогических вузов и школь-
ников. С их помощью оценивается готовность 
к самообразованию в целом, что не позволяет 
замерять ход и результаты работы по каждому 
компоненту готовности на разных этапах 
профессиональной подготовки. Поэтому было 
принято решение: разработать авторский ин-
струментарий, используя имеющийся опыт 
диагностики готовности к самообразованию. 
Он включает в себя: критерии (мотиваци-
онный, деятельностный, операционный), их 
показатели (наличие устойчивого познава-
тельного интереса, установок на профессио-
нальное саморазвитие, чувства долга и от-
ветственности за результаты учебной дея-
тельности; наличие знаний, умений, навыков 
планирования и организации самообразова-
тельной деятельности; сформированность 
умений осуществлять поиск, анализ, система-
тизацию, обобщение, критическое осмысле-
ние информации), диагностические шкалы и 
анкеты оценки критериев, характеристику 
уровней сформированности (низкий, средний, 
высокий). Использование этого инструмента-
рия в ходе опытно-экспериментального ис-
следования нами показало целесообразность 
его применения, способность объективно оце-
нивать курсантов и ранжировать их по уровням 
сформированности готовности к профессио-
нальному самообразованию. 
Предлагаемая модель носит характер от-
крытой информационной системы, поэтому до-
пускается корректировка содержания ее блоков 
в зависимости от полученных результатов фор-
мирования готовности к профессиональному 
самообразованию. Ослабление внимания к од-
ним элементам и усиление внимания к другим 
на разных этапах этой работы делает ее гибкой, 
способной приспосабливаться к изменяющимся 
условиям, требованиям внешней (по отноше-
нию к модели) среды. 
Результативность предложенной модели 
была проверена в ходе опытно-эксперимен-
тального исследования проведенного нами на 
базе Саратовского военного Краснознаменно-
го института войск национальной гвардии  
в 2015–2016 годах. Опыт внедрения разрабо-
танной модели показал ее высокую результа-
тивность и технологичность. По оценкам пре-
подавателей и командиров подразделений ее 
применение способствует акцентированной, 
целенаправленной, систематической работе, 
более рациональному использованию всего 
арсенала имеющихся форм, методов и средств, 
позитивно сказывается на отношении кур-
сантов к самообразовательной деятельности.  
За учебный год проведения формирующего 
эксперимента у курсантов экспериментальных 
взводов произошли значительные изменения 
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в уровнях готовности к профессиональному 
самообразованию: снизилось число курсантов 
с низким уровнем – в ЭГ1 с 52 до 14 %, ЭГ2  
с 45 до 9 %; 43 % курсантов в ЭГ1 и 27 %  
в ЭГ2 достигли высокого уровня, тогда как в 
начале эксперимента таковых не было. По мне-
нию участников эксперимента, предлагаемая 
модель технологична и характеризуется: ди-
агностическим целеобразованием, позволяю-
щем осуществлять адекватное формулирова-
ние и объективную оценку достижения целей 
и решения задач; прагматизмом, обусловлен-
ным возможностью ее применения в ходе про-
фессиональной подготовки, без какой-либо 
корректировки тематических планов дисцип-
лин и расписания; алгоритмируемостью за-
ключающейся в простоте использования, 
возможности адаптации к любой учебной 
дисциплине; гибкостью, обеспечивающейся 
ее открытостью, изменчивостью содержания 
элементов при изменении условий применения 
(появление новых средств, форм, методов 
учебной работы и т. п.). 
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The creation of the federal service of National Guard troops, the complexity of tasks and
conditions of their performance actualize some “traditional” tasks of military institutes and to
prepare graduates capable of and ready for continuing professional self-education is among them.
However, the analysis of common practice and surveys conducted in military high schools show
that this task is not paid much attention to as most instructors and commanders of cadet units be-
lieve that the ability to learn is in our nature and needn’t to be developed. This article is an
attempt to solve the problem by developing a model that could change the current practice and
provide focused and systematic work on forming the readiness of students to professional self-
education. Review of scientific literature on the concepts of “readiness”, “professional self”,
“readiness for professional self-education” was made and the practice of formation of readiness
for professional self-education in cadets was studied by observations and surveys. The subjects of
the process of formation of readiness for professional self-education, their goals, tasks and acti-
vities performed were defined. Using survey methods and mathematical statistics we calculated
the levels of formation of readiness for professional self-education. As a result, the readiness for
professional self-education is defined as a core competence, that a graduate should have.
The model of the readiness for professional self-education that includes a set of interrelated ele-
ments is described. The model was tested in an experimental study in 2015–2016 and put into
practice at the Saratov Military Institute of the National Guard troops. The experimental data
prove the use of its high performance. 
Keywords: professional self-education, readiness for professional self-education, the model
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